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SUMMARY 
The benthic marine algal flora from the Balearic lslands: a biogeographical study. 
It has been compared, from the qualitative point of view, the benthic ma- 
rine algal flora of the Balearic lslands to floras from other spots in the Mediterranean 
and Atlantic seas, measuring the resemblance by the Sorensen index. 
As conclussions we can stand out that: 
- The resemblance index decreases with the distance but is not proportional 
to it. 
- Corsica, the Balearic lslands and the Southern ltaly belong to a warmer 
central-mediterranean zone. 
- There is a great difference between the western mediterranean flora and 
the eastern mediterranean one. 
RESUMEN 
Se ha comparado, desde el punto de vista cualitativo, la flora algológica ben- 
tónica marina de las Islas Baleares con floras de otros puntos del Mediterráneo y del 
Atlántico, calculándose su similitud según el índice de Sorensen. 
Como conclusiones podemos resaltar: 
- El índice de similitud disminuye con la distancia, pero no es proporcional a 
ella. 
- Córcega, Baleares y el Sur de Italia pertenecen a una zona centromedite- 
rránea más cálida. 
- Existe una clara diferencia entre la flora del Mediterráneo occidental y la 
del Mediterráneo oriental. 
A l  realizar el catálogo de la flora algo- tico, para determinar las posibles afinida- 
lógica de las Islas Baleares creímos intere- des que existen entre ellas. 
sante comparar dicha flora con otras del Como puntos de comparación en el 
Mediterráneo y de algún punto del Atlán- Mediterráneo se han elegido los lugares de 
Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona. 
los que disponemos de un catálogo flonsti- 
co, más o menos completo y actualizado, 
tales como Málaga (CONDE, 198 1, 1982), 
Cataluña (BALLESTEROS & ROMERO, 
1982; BALLESTEROS, 1982, 1983), Islas 
Hyeres (AUGIER & BOUDOURESQUE, 1976; 
BELSHER & all., 1976; VERLAQUE, 198 1; 
BOUDOURESQUE & COPPEJANS, 1982), 
Córcega (BOUDOURESQUE & PERRET, 
1977; VERLAQUE & all., 1977; B o u ~ o u -  
RESQUE & VERLAQUE, 1978; COPPEJANS, 
1979; VERLAQUE & BOUDOURESQUE, 
198 1; VERLAQUE, 198 l), Sicilia y Messina 
(GIACCONE & LEO, 1966; GIACCONE, 
1969, FURNARI & SCAMMACCA, 1970, 
1973; CORMACI, FURNARI & SCAMMACCA, 
1975, 1976, 1979; GIACCONE & RlZZl 
LONCO, 1976; CORMACI & FURNARI, 
1979), Grecia (NLZAMUDDIN & LEHNBERG, 
1970; GERLOFF & GEISSLER, 197 1 ; HARI- 
TONlDlS Y TSEKOS, 1974, 1975, 1976; COP- 
PEJANS, 1974), Adriático (GIACCONE, 
1978) y Turquía ( C r ~ r y  1980). En cuanto 
al Atlántico hemos comparado nuestra flo- 
ra con puntos de condiciones geográficas y 
ecológicas bastante diversas, como Inglate- 
rra (PARKE & DIXON, 1976), Canarias (GIL 
& AFONSO, 1980; GIL & al., 1982), así 
como con Cádiz (SEOANE-CAMBA, 1965), 
punto situado justo a la entrada del Medi- 
terráneo. 
Hay que tener en cuenta que ningún 
catálogo de las floras citadas puede darse 
por finalizado y, por ello, a medida que se 
vayan aportando nuevos datos habrá que ir 
modificando este trabajo. También quere- 
mos resaltar que todas las floras no han 
sido estudiadas con la misma profundidad, 
y que, por tanto, al comentar el número de 
especies comunes hay que tener en cuenta 
siempre el número total de especies de 
cada flora. 
Para realizar esta comparación hemos 
usado el índice de similitud de SORENSEN, 
basado en el número de especies comunes. 
Al final de este trabajo se adjuntan unas ta- 
blas en las que se indica la presencia o au- 
sencia de las especies de Baleares en el res- 
to de las floras comparadas, ordenadas és- 
tas de O a E dentro del Mediterráneo, lo 
que nos permite obtener gran información 
sobre la corología de más de 400 especies 
dentro de este mar. 
Este estudio se ha realizado a un nivel 
cualitativo ya que la presencia o ausencia 
de una especie son los únicos datos que 
podemos obtener de cada flora, pero somos 
conscientes de que sena más interesante 
llevarlo a un plano cuantitativo, ya que, en 
un mismo mar, con unas condiciones ex- 
temas bastante parecidas, las diferencias 
más sutiles y que definen mejor una zona, 
estriban en la abundancia de una especie, 
o sea en la vegetación, más que en la flora. 
La flora de la costa de Málaga presenta 
un índice de similitud con la de Baleares 
de 0,45. Este valor es el más bajo obtenido 
para todas las floras del Mediterráneo. La 
gran mayona de las especies comunes son 
de amplia distribución, siendo un 60% es- 
pecies del Atlántico N y un 16% especies 
atlántico tropicales. La mayona de las es- 
pecies no comunes son estrictamente 
atlánticas y este punto de la costa repre- 
senta su límite de penetración en el Medi- 
terráneo occidental. Dentro de este grupo 
se incluyen grandes Feofíceas pertenecien- 
tes a los géneros Fucus, Laminaria, Sar- 
gassum. Por otro lado, en este punto ya 
aparecen especies típicamente mediterrá- 
neas como Cystoseira mediterranea, C. 
spinosa y C. stricta. 
Las costas catalanas presentan un índi- 
ce de similitud con Baleares de 0,67, pero, 
como ya hemos dicho anteriormente, las 
mayores diferencias entre sus floras están a 
nivel cualitativo. Destacaremos primero 
un grupo importante de especies pantropi- 
cales tales como Anadyomene stellata. 
Caulerpa prolifera, Halimeda tuna y Udo- 
tea petiolata, que en Cataluña representan 
una biomasa mínima mientras que en Ba- 
leares forman parte de la vegetación. Tam- 
bién hay que resaltar que en Baleares el 
número de especies pertenecientes al géne- 
ro Cystoseira es más elevado que en Cata- 
luña y, en cuanto a vegetación, es de desta- 
car la gran abundancia de Cystoseiretum 
crinitae Molinier en Baleares, casi inexis- 
tente en Cataluña. En cambio en estas últi- 
mas costas son frecuentes en ciertas épocas 
del año los horizontes de vegetación en la 
zona litoral formados por Rissoella ve- 
rruculosa, Porphyra leucosticta o Nema- 
lion helminthoides, mientras que en Balea- 
res, si bien estas especies existen, nunca se 
han observado formando comunidades de 
este tipo. 
ISLAS HYERES 
El índice de similitud de su flora con 
la de Baleares es de 0,64, valor muy seme- 
jante al que presenta Cataluña, lo que vie- 
ne a corroborar que las floras de la zona N 
del Mediterráneo occidental son muy se- 
mejantes entre sí, y que quizás sea la dife- 
rencia de temperatura del agua con respec- 
to a los demás puntos de este mar, el factor 
que más influye en su flora. 
La flora de Córcega es la que presenta 
un índice de similitud más elevado, con un 
valor de 0,73. En esta flora están presentes 
gran número de especies endémicas del 
Mediterráneo que existen y predominan en 
nuestras islas. Esta gran similitud entre las 
dos floras creemos que se debe, no a la 
proximidad geográfica, sino a las similitu- 
des ecológicas tales como climatología, 
oceanografía, así como a su carácter de in- 
sularidad. 
SICILIA 
El índice de similitud de la flora de esta 
zona con nuestras islas es de 0,69, o sea un 
poco inferior al de Córcega pero aún bas- 
tante elevado. Esta flora consta de los mis- 
mos elementos comunes citados anterior- 
mente para Córcega. Pero la menor simili- 
tud entre las dos floras se debe a la apari- 
ción de elementos atlánticos como Fucus 
vesiculosus, Sacorhiza polyschides o Lami- 
naria ochroleuca, provocada por la exis- 
tencia de una corriente atlántica que discu- 
rre por el S del Mediterráneo y penetra al 
Mediterráneo oriental por el canal de Sici- 
lia. 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
Agrupamos aquí las floras del Adriáti- 
co, Grecia y Turquía que presentan unos 
índices de similitud con Baleares bajos, 
con valores de 0,5 1, 0,53 y 0,50 respectiva- 
mente. La diferencia entre la flora de Ba- 
leares y la de estas costas se debe a la exis- 
tencia en estas últimas de gran número de 
especies atlánticas, al elevado número de 
especies endémicas, sobre todo en el 
Adriático, así como a la presencia de espe- 
cies indopacíficas. 
La flora de esta costa presenta un índi- 
ce de afinidad con Baleares de 0,39. Casi la 
totalidad de las especies comunes son cos- 
mopolitas y el 60% de las no comunes son 
exclusivamente atlánticas. 
CANARIAS 
El índice de similitud de Canarias tiene 
un valor de 0,46. Este número es muy sig- 
nificativo ya que, a pesar de su lejanía res- 
pecto a las Baleares, es bastante superior al 
que presenta Cádiz punto mucho más cer- 
cano a nuestras islas. Esta mayor afinidad 
se debe a la existencia de unos elementos 
tropicales comunes a los dos archipiélagos. 
Es curioso observar como especies tropica- 
les tales como Halimeda tuna, Liagora 
viscida, existentes en Canarias vuelven a 
aparecer en las costas de Málaga, faltando 
en cambio en las de Cádiz. 
INGLATERRA 
Este índice es el más bajo de todos, 
como cabía esperar, y su valor, de 0,32, se 
debe al número de especies de amplia dis- 
tribución o de distnbueión atlántico- 
mediterránea. 
El resultado de estas comparaciones 
queda reflejado en la Fig. 1,  en donde se 
indica, mediante flechas de grosor propor- 
cional al índice de similitud, la relación 
que existen entre la flora de Baleares y las 
demás floras comparadas. 
Podemos destacar las siguientes conclu- 
siones: 
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FIG. I .-Indices de similitud de %REMEN entre la flora alga1 marina de Baleares y la de otros puntos. 
- Todos los índices de similitud de los 
puntos del Meditedneo, excepto Málaga, 
son superiores al 0,50, lo que indica que 
no existen grandes diferencias en cuanto a 
flora dentro de este mar. 
- Córcega presenta el máximo índice 
de similitud con Baleares, seguido por Sici- 
lia, lo que vendna a confirmar la existen- 
cia de una zona cálida centro mediterránea 
de la que estos tres puntos formanan parte 
(BOUDOURESQUE, 1972). 
Si tenemos en cuenta las temperaturas 
mínimas superficiales del agua, vemos 
como la zona del Levante español, Balea- 
res, Córcega y Cerdeña quedan incluidas 
entre las isotermas 12- 13°C. En cambio, las 
isotermas de las temperaturas máximas 
presentan un gradiente mucho más pro- 
nunciado. Las Baleares y la zona del Le- 
vante español se encuentra entre las isoter- 
mas 24-25"C, regiones éstas que presentan 
junto con Sicilia las máximas de tempera- 
tura en esta época, en el Mediterráneo oc- 
cidental. En verano Córcega se encuentra 
situada entre las isotermas de 22-23'C al 
igual que las costas de Cataluña. A la vista 
de estos datos creemos que la delimitación 
de una zona cálida en el Mediterráneo, de- 
finida por su flora de carácter más tropical, 
se debe fundamentalmente no a la tempe- 
ratura máxima, sino a unas mínimas más 
elevadas. 
- Las condiciones particulares de un 
punto, tanto climáticas como oceanográfi- 
cas, tienen gran influencia en su flora. Po- 
demos destacar el ejemplo de Málaga, con 
un índice de similitud bajo, en donde la in- 
fluencia atlántica se hace sentir enorme- 
mente. 
- El índice de similitud de Canarias es 
superior al que presenta Cádiz, hecho que 
corrobora lo dicho anteriormente, y que 
nos permite afirmar que la similitud entre 
dos floras decrece con la distancia pero no 
es proporcional a ella. 
- Las floras de Yugoslavia, E de Italia, 
Grecia y Turquía presentan unos índices 
de afinidad con Baleares bastantes bajos y 
muy semejantes entre ellos. Por tanto ve- 
mos que hacia el E no existe una variación 
gradual sino un cambio brusco, marcado 
por el canal de Sicilia, que separa clara- 
mente la flora del Mediterráneo occidental 
del oriental. 





. . . . . . . . . . . . .  Audouinella codii 
. . . . . . . . . .  Audouinella daviesii. 
. . . . . .  Audouinella monilzjbrmis 
. . . . . . . .  Helminthora divaricata 
Nemalion helminthoides.. . . . . .  + + 
Liagora ceranoides. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Liagora distenta + 
Liagora viscida . . . . . . . . . . . . . . .  + 
Galaxaura oblongata. . . . . . . . . .  
Scinaia,furcellata . . . . . . . . . . . . .  + + 
Bonnemaisonia asparagoides. . .  + + 
. . . . . . .  Fulkenbergia rufolanosa + + 
. . . . . . . . . .  Gelidiella nigrescens. 
Gelidiella pannosa . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Gelidiella ramellosa 
. . . . . . . . . . . .  Gelidium crinale.. + + 
. . . . . . . . . . .  Gelidium lat~jblium + + 
. . . . . . .  G. latifolium var. hystrix 
Gelidium pecfinatum . . . . . . . . . .  + 
. . . . . . . . . . . .  Gelidium pusillum + + 
. . . .  G. pusillum var. pulvinatum + + 
. . . . . . .  Gelidium spathulatum.. + + 
Pterocladia capillacea . . . . . . . . .  + + 
. . . . . .  Caulacanthus ustulatus.. + + 
Wurdemannia miniata . . . . . . . .  
. .  Acrosymphyton purpuriferum. 
Dudresnaya vert icillata . . . . . . . .  
. . . . . . .  Halarachnion ligulatum 
. . . . . . . . .  Thuretella schoushoei 
.-lmphiroa beauvoisii . . . . . . . . . .  + + 
Amphiroa cryptarthrodia. . . . . . .  
Amphiroa rigida . . . . . . . . . . . . . .  + + 
Choreonema thuretii . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corallina elongata + + 
. . . . . . . . . . .  Corallina granzfira. + + 
Corallina oficinalis . . . . . . . . . . .  + + 
Dermatolithon corallinae. . . . . . .  
Dermatolithon cystoseirae. . . . . .  
Dermatolithon pustulatum . . . . .  + + 
. . . . . . . . . . . . . .  Fosliella,farinosa + + 
Fosliella lejolisii . . . . . . . . . . . . . .  
Fosliella zonalir . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Goniolithon papillosum 
Jania adhaerens . . . . . . . . . . . . . .  
Jania corniculata . . . . . . . . . . . . .  + + 
Jania rubens . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + 
. . . . . . .  Lithophyllum expansum 
. . . . . .  Lithophyllum incrustans. + + 
Li~hophyllum racemus. . . . . . . . .  
. . . . . . .  Lithophyllum tortuosum + 
Lithothamnium philippii. . . . . . .  
Lithothamnium,fruticulosum . . .  
. . . . . . .  Lithofhamnium sonderi. 
Lifhothamnium valens. . . . . . . . .  
cara- 
?ádiz Málaxa /uña 
1. Adriá- 
Hy6re.r Curcega Sicrlia tico 
Cano- 111glir- 
Grecia Turquíu riar ierra 
Melobesia membranacea. 
Mesophyllum lichenoides . . . . . .  
. . .  Neo~oniolithon rnamillosum 
~hvkatol i thon calcareum 
Phymatolithon polymorphum. . 
. . . . . .  Schmitziella endophloea 
Contarinia peyssonneliaeformis. 
Contarinia squamariae . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Peyssonnelia bornetii. 
. . . . . . . . .  Pevssonnelia coriacea 
Peyaonnelia crispata. . . . . . . . . .  
Peyssonnelia harveyana. . . . . . . .  
Peyssonnelia orientalis. . . . . . . . .  
. . . . . .  Peyssonnelia pobmorpha 
P. rosa-marina J.. rosa-marina . . 
P. rosa-marina f: saxicola . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pevsso nnelia rubra 
. . . . . . .  Peyssonnelia squamaria 
. . . . . . . . . .  Acrodiscus vidovichii 
. . . . . . . . . . . .  Aeodes marginata. 
Cryptonemia lornalion. . . . . . . . .  
Cryptonemia tunaeformis . . . . . .  
Graleloupia dichoroma . . . . . . . .  
GrateloupiaJilicina. . . . . . . . . . . .  
Halymenia,floresia . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Halymenia la rlfblia. 
Halvrnenia trigona . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sebdenia, feldmannii. 
. . . . . . . . .  Sebdenia monardiana 
Sebdenia rodriguezia na. . . . . . . .  
Callophyllis laciniata . . . . . . . . . .  
kállymenia rnicrophvlla . . . . . . .  
kállymenia patens . . . . . . . . . . . .  
Kallymenia requienii . . . . . . . . . .  
Kallymenia spathulata . . . . . . . . .  
Cruoria cruoriaeformis . . . . . . . .  
Calosiphonia dalmatica. . . . . . . .  
Calosiphonia vermicularis. . . . . .  
Nemastoma dichotoma . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Platoma cyclocolpa. 
. . . . . . . . . . .  Schizyrnenia dubyi. 
Plocamium cartilagineum. . . . . .  
P. cartilagineum var. uncina- 
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sphaerococcus coronopifolius. . .  
Sphaerococcus rhizophylloides. . 
Neurocaulon foliosum . . . . . . . . .  
Gracilaria bursa-pastoris . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Gracilaria corallicola 
Gracilaria dura . . . . . . . . . . . . . . .  
Gracilaria verrucosa. . . . . . . . . . .  
Hvpnea cervicornis. . . . . . . . . . . .  
Hypnea musciformis . . . . . . . . . .  
Rhodophvllis appendiculata . . . .  
Rhodophyllis divaricata. . . . . . . .  




C'iirce~a Sicilia rico Grecra 
Cuna- l,i:.i<i 
Turquía r u s  ii.rru 
Callihlepharis jubaia. 
Rissoella verruculosa . . . . . . . . . .  
Phyllophora lieredia . . . . . . . . . . .  
Phyllopliora nervosa. . . . . . . . . . .  
Schotíera nicaeensis. . . . . . . . . . .  
Cigari ina aciculari.~ . . . . . . . . . . .  
Botryocladia hotry0ide.c. . . . . . . .  
Boiryocladia chiajeana . . . . . . . .  
Botryocladia microph y.ra. . . . . . .  
Cliry.vymenia veniricosu. . . . . . . .  
Fauchea mmiospora. . . . . . . . . . .  
Fauchea repens . . . . . . . . . . . . . . .  
Cloiocladia furcata . . . . . . . . . . . .  
Rliodymenia ardissonei. . . . . . . .  
Rhod.vmenia ligulata . . . . . . . . . .  
C'hampia parvula . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Chylocladia refle-xa. 
Chj~locladia verticillaia . . . . . . . .  
Chylocladia squarrosa . . . . . . . . .  
Castroclonium clavaii~m . . . . . . .  
Lonientaria articulara . . . . . . . . .  
Lomentaria chylocladic~lla. . . . .  
Lomentaria clavello.sa 
Lomentaria linc~aris . . . . . . . . . . .  
Lomentaria uncinata . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  L.omeniaria i~erticillata. 
. . . . .  Aglaothamnion caudatum. 
. . . .  ilglaothamnion furcellariae. 
. . . .  Aglaoiharnniun scopulorum 
.4glaothamnion tenuissimirm . . .  
Aglaothamnion tripinnatum . . . .  
. . .  .4ntithamnion cladodermum. 
dntithrimnion cruciatum . . . . . . .  
Aniithamnion plumula . . . . . . . .  
A. plztmula var. crispum . . . . . . .  
. . . .  .4ntithamnion tenui.ssirnum 
Borneiia secundzflora . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Calliihamniella iingirana 
Callithamnion cor.vmbo.rum. . . .  
Callithamnion granulatum. . . . .  
Centroceras clavulatum . . . . . . . .  
(eramium ciliatum var.robus- 
tum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ceramium circinatum 
Ceramium codii . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Ceramium comptum 
Ceramium derbesii. . . . . . . . . . . .  
. . . .  C. diaphanum var. typicum 
C. diaphanum var. acrocarpum . 
C. diaphanum var. strictum . . . .  
C. echionotum var. mediierra- 
neum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ceramium jasrigiaium. . . . . . . . .  
C. gracillimum var. hyssoideum. 
C. rubrum var. barbaíum . . . . . .  
Cádrz Málaga 
Cara- 1. Adriá- 
luña Hyeres Córcega Sicilia rico 
Cana- 
Grecia Turquía rias 
C. rubrum var. implexo- 
confortum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  C. rubrum var. fenue 
Ceramium tenerrimum . . . . . . . .  
Ceramium tenuissimum . . . . . . .  
. . . . . . .  Corynospora pedicella fa 
C. pedicellata var. tenuis. . . . . . .  
Crouania attenuata . . . . . . . . . . .  
C. attenuata f. bispora . . . . . . . . .  
Griflfhsia barbata . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Griflfhsia flosculosa. 
G. flosculosa var. irregularis . . . .  
Gr~flfhsia furcellata . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Grzflthsia opuntioides 
Grifithsia phyllamphora . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Grrflfhsia schousboei. 
Gymnofhamnion elegans. . . . . . .  
. . . . . . . .  Microcladia glandulosa 
Pleonosporium borreri. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ptilocladiopsis horrida 
. . . . . . . . .  Ptilofhamnion pluma. 
. . . . . . . . . .  Seirospora inferrupta 
Seirospora sphaerospora . . . . . . .  
Spermofhamnion flabella f um . . .  
. . . . . . . .  S. repens var. variabile. 
Sphondylofhamnion mukzfidum 
. . . . . . . . . .  Spyridia,filamenlosa 
Wrangelia penicilla fa. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  .4crosorium repfans 
Acrosorium uncinafum . . . . . . . .  
Acrosorium venulosum . . . . . . . .  
Apoglossum ruscifolium . . . . . . .  
Eryfhroglossum balearicum . . . .  
Erythroglossum sandrianum . . .  
Haraldia lenormandii . . . . . . . . .  
Hypoglossum woodwardii. . . . . .  
Myriogramme carnea . . . . . . . . .  
Myriogramme disfromatica . . . .  
Nitophyllum magonfanum . . . . .  
. . . . .  Nitoohvllum marmorafum * .  
Nifophyllum puncfatum. . . . . . .  
Nitoohvllum trisfromaficum . . .  - .  
Radicilingua adriatica . . . . . . . . .  
Radicilingua reptans . . . . . . . . . .  
Taenioma macruorum.. . . . . . . .  
Dasya arbuscula . . . . . . . . . . . . . .  
Dasya corymbifera . . . . . . . . . . . .  
Dasya ocellafa . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dasya pedicellata . . . . . . . . . . . . .  
Dasya punicea. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dasya rigidula. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dasyopsis spinella . . . . . . . . . . . .  
Dasyopsis plana . . . . . . . . . . . . . .  
Heferosiphonia wurdemanni . . .  
Alsidium corallinum. . . . . . . . . . .  
.4lsidium helminfhochorfon. . . . .  
Cala- 1. Adriá- Cana- Irigla- 
Cádiz M a l a ~ a  luña Hyeres C d r t e ~ a  Siciba frto Grrtra Turquia rias ierra 
Boergeseniellafruticulosa . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Brongniartella byssoides . . . . . . .  + + + +  + 
Chondria boryana. . . . . . . . . . . . .  + + +  
Chondria coerulescens.. . . . . . . .  + + + + + + + 
Chondria tenuissima . . . . . . . . . .  + + + + + + +  + + 
Digenea simplex. . . . . . . . . . . . . .  + + + +  + 
. . . . . . . .  Dipterosiphonia rigens. + + + + +  + 
Halodictyon mirabile . . . . . . . . . .  + + + + +  + 
. . . . . . . . . . . .  Halopilysincurvus + + + + + + + + + + 
Herposiphoniasecunda . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
Herposiphonia~enella . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
Laurencia microcladia. . . . . . . . .  + + 
Laurenciaobtusa . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Laurencia paniculata. . . . . . . . . .  + + + + + +  
Laurencia papillosa . . . . . . . . . . .  + + + + + + + +  
Laurencia pelagosae . . . . . . . . . .  + + + +  + 
Laurenciapinnatijda . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
Lophosiphonia obscura . . . . . . . .  + + + + + + +  
Polysiphonia barbatula . . . . . . . .  + 
Polysiphonia bijormis . . . . . . . . .  + + 
Polysiphonia deludens . . . . . . . . .  + + 
Polysiphonia denudata . . . . . . . .  + + + + +  + 
Polysiphonia derbesii. . . . . . . . . .  + 
Polysiphonia deusta . . . . . . . . . . .  + + + +  
Polysiphonia dichotoma . . . . . . .  + + + 
Polysiphonia elongata . . . . . . . . .  + + + + + +  + + 
Polysiphonia Jexella . . . . . . . . . .  + + +  + 
PolysiphoniaJocculosa . . . . . . . .  + + + + 
Polysiphoniafoeniculacea. . . . . .  + + 
Polysiphonia furcellafa. . . . . . . . .  + + + + +  + + 
Polysiphonia opaca. . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + +  
. . . . . . . .  Polysiphonia polyspora 
. . . . . . . .  Polysiphonia pulvinara + + + + 
Polysiphonia sanguinea. . . . . . . .  + + + +  + 
Polysiphonia serrularioides. . . . .  + + + + + + + + +  
Polysiphonia spinosa . . . . . . . . . .  + + +  
. . . . . . . . .  Polysiphonia subulara + + + + 
Polysiphonia subuliJera . . . . . . . .  + + + + + + +  + + 
. . . . . . . . .  Pterosiphoniapennara + + + + + + + + + + 
. . . . . . . . . . .  Ricardia monragnei + + + + + + +  
Rodriguezella bornerii . . . . . . . . .  + + + +  
Rodriguezella srrafforellii . . . . . .  + + + + +  
Rytiphloearinctoria . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
Vidalia volubilis . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + +  
Ery thro trichia carnea . . . . . . . . . .  + + + + + + +  + + 
Erythrotrichia investiens . . . . . . .  + + + + + + 
Porphyra leucosticta. . . . . . . . . . .  + + + + + + + +  
Porphyra umbilicalis . . . . . . . . . .  + + + + + + +  + + 
. . . . . . . . . . . .  Asterocystis ornata + + + +  
Goniotrichum alsidii. . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + +  
. . . . .  Goniotrichum cornu-cervi. + + + + +  + + 
. . . . . . . .  Acinetospora vidovichii + + + 
Choristocarpus tenellus . . . . . . . .  + + +  + 
. . . . . . . .  Ectocarpusfasciculatus + + + + + +  
Coro- 1 ldrru- Cunu- liiniu- 
Codiz Mólagu /uña H1.err.s Corcego Srcilia rrco Grecru Turquio rrur rrrru 
E. siliculosus var. siliculosus. . . .  + + + + + + + +  
E. siliculosus var. arctus . . . . . . .  + + + 
E. siliculosus var. confervoides . . + + + + + + + + + 
Fcldmannia caespitula. . . . . . . . .  + + + + +  + 
Feldmannia glohifira . . . . . . . . . .  + + + + + + + + 
Feldmannia irreguluris . . . . . . . .  + + + + + + + + 
Feldmannia paradoxa . . . . . . . . .  + + + + + + 
G~fSordiu mitchelliae. . . . . . . . . . .  + + + + + + 
Glffordia sandriana . . . . . . . . . . .  + + + + +  + 
Zosterocarpus oedogonium. . . . .  + + + 
Myrionema magnusii. . . . . . . . . .  + + + + + +  + 
Myrionema strangulans. . . . . . . .  + + + + + + + +  
Mesospora macrocarpa . . . . . . . .  + + + + 
Ralfsia verrucosa. . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + +  
. . . . . . . . . .  Castagnea cilindrica. + + + + +  
Castagnea mediterranea . . . . . . .  + + + +  
Castagnea virescens . . . . . . . . . . .  + + 
Liebmannia leveillei. . . . . . . . . . .  + + + + + + + 
Elachista intermedia . . . . . . . . . .  + + + + +  
Nemacystus ramulosus . . . . . . . .  + + + + +  
Stilophora rhizodes. . . . . . . . . . . .  + + + + + + +  + 
Myriactula rivulariae . . . . . . . . . .  + + + + + 
Giraudia sphacelarioides. . . . . . .  + + + + + +  + 
Colpomeniasinuosa . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
Scytosiphonlomentaria . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Asperococcus bullosus . . . . . . . . .  + + + + + + +  + 
Mvriotrichia adriatica . . . . . . . . .  + 
Striaria attenuata . . . . . . . . . . . . .  + + + + +  + 
Arthrocladia villosa. . . . . . . . . . . .  + + + + + +  + 
Carpomitra costata var. medite- 
rranea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + 
Nereia,filiformis . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + +  + 
Sporochnus pedunculatus . . . . . .  + + + + +  + + 
Cladostephushirsutus . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Sphacelariacirrosa . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Sphacelaria plumula . . . . . . . . . .  + + + + + + +  + 
Sphacelaria tribuloides . . . . . . . .  + + + + + + + + +  
Sphacella subtilissima . . . . . . . . .  
HalopterisJilicina . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Halopterisscoparia . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Laminaria rodriguezii. . . . . . . . .  + + + + + 
Phyllaria reniformis.. . . . . . . . . .  + + + + + 
Aglaozonia chilosa . . . . . . . . . . . .  + + + + +  
Aglaozonia parvula . . . . . . . . . . .  + + + +  + 
. . . . . . . . . . . . .  Cutleria adspersa + + + + + +  
Cutleria multijida. . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + +  
Zanardinia prototypus. . . . . . . . .  + + + + + + + +  + 
Dicryopteris membranacea.. . . .  + + + + + + + + + + + 
Dicryoradichotoma . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
D.dichoromavar.intricara . . . . .  + + + + + + + + 
Dictyora linearis . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + +  
Dilophus.fasciola . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + 
D. ,fasciola var. repens . . . . . . . . .  + + + + + + + +  
Dilophus ligulatus.. . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + +  
Padina pavonica . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Spatoglossum solieri. . . . . . . . . . .  + + + 
Cala- 1 .Jdria- Calzo- / I I , V / ~ , -  
Cádiz Mdlaga lurio HyPrr's Córcega Sicilio 1 1  Grecia Turquia rias wrra 
Taoniaatomaria . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
. . . . . . . . . .  Zonaria tourne/ortii. + + + +  + + 
Cystoscira baleanca. . . . . . . . . . .  + + + 
C. halcarica var. claudiae . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Cy.~toseira barbata + + +  + + + + 
Cy.~toseiracompressa . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
Cystoseira crinita . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + +  
Cystoseira elegans . . . . . . . . . . . .  + + + + +  
. . . . . . . . . .  Cystoseiraercegovicii + + + + + + + + + + 
. . .  C. ercegovicii C. tenuiramosa. + + + 
. . . . . . .  C.vstoseira mediterranea + + + + 
Cy.rto.reira montagnei. . . . . . . . . .  + + + 
. . . . . . . . . . . .  Cjstoseira spinosa + + + + + + +  
Cystoseira stricta. . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + +  
Cystoseira zosteroides . . . . . . . . .  + + + + + +  
Sargassum acinarium . . . . . . . . .  + + + + + + +  
Sargassum hornschuchii . . . . . . .  + + + + +  
Sargassitmvulgare . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 
. . . . . . .  Palmophyllum crassum. + + + + + + +  
Enteromorpha clathrata. . . . . . . .  + + + + + + + + + +  
Enteromorpha compressa. .  . . . .  + + + + + + + + + + + 
Enteromorphaflexuosa . . . . . . . .  + + + + + + 
Enteromorphaintestinali.~ . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Enteromorphalinza . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Enteromorpha mitltiramosa . . . .  + + 
Enteromorpha prolifera.. . . . . . .  + + + + + +  + + 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ulva bifrons 
C'lva olivascens . . . . . . . . . . . . . . .  + + + +  + 
C'lvarigida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 
Epicladiaflustrae . . . . . . . . . . . . .  + 
Phacophila dendroides. . . . . . . . .  + + + + +  + + +  
Phaeophila viridis. . . . . . . . . . . . .  + + + + +  + + 
Pringsheimiella scutata . . . . . . . .  + + + + + +  + 
Pseudodict~,on inflatum . . . . . . . .  + 
Chaetomorpha aerea . . . . . . . . . .  + + + + + + + + +  
. . . . . . .  Ch. capillaris var. rypica + + + + + + +  
Ch. capillaris var. crispa . . . . . . .  + + + +  + 
Chaetomorpha gracilis. . . . . . . . .  + 
Chaetomorpha l inum. . . . . . . . . .  + + + + + + +  + + 
Cladophora albida . . . . . . . . . . . .  + + + + + +  + + 
Cladophora coelothrix . . . . . . . . .  + + + + + + + + +  
Cladophora dalmatica . . . . . . . . .  + + + + +  + + 
. . . . . . .  Cladophora hurchinsiae. + + + + + + +  + 
. . . . . . . .  Cladophora laetrvirens + + + + + + + + +  
Cladophora lehmanniana . . . . . .  + + + + + + +  + + 
Cladophora pellucida . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + +  
. . . . . . . . . .  Cladophoraprolifera + + + + + + + + + + + 
Cladophora pseudopellucida. . . .  + + + +  + 
Cladophora retroflexa . . . . . . . . .  + + 
. . . . . . . .  Cladophora ruchingeri. + + 
Cladophora sericea. . . . . . . . . . . .  + + + + + +  + 
Cladophora vagabunda . . . . . . . .  + + + + + + +  + + 
Cladophoropsis monodensis. . . .  + + + 
Rhizoclonium ripariitm . . . . . . . .  + + + + + + + 
Cara- 1 Adrra- Cana- Inyla- 
. M a l a ~ a  Iirña Hyeres Córcega Sicflia rfco Grecra Turquia rras (erra 
Anadyomene stellata . . . . . . . . . .  
~Microdictyon tenuis . . . . . . . . . . .  
Siphonocladus pusillus. . . . . . . . .  
Valonia aegagropila. . . . . . . . . . .  
Valonia macrophysa . . . . . . . . . .  
Valonia utricularis . . . . . . . . . . . .  + 
Valonia ventricosa . . . . . . . . . . . .  
Acetabularia acetabulum . . . . . .  
Acetabularia calyculus. . . . . . . . .  
Acetabularia parvula . . . . . . . . . .  
Dasycladus vermicularis . . . . . . .  
Bryopsis adriatica. . . . . . . . . . . . .  
Bryopsis duplex. . . . . . . . . . . . . . .  + 
Bryopsis muscosa . . . . . . . . . . . . .  
Bryopsis pennata. . . . . . . . . . . . . .  
Bryopsis plumosa . . . . . . . . . . . . .  
Derbesia tenuissima. . . . . . . . . . .  + 
Halicystis parvula . . . . . . . . . . . . .  
Pedobesia lamourouxii . . . . . . . .  + 
Codium adhaerens . . . . . . . . . . .  + 
Codium bursa . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
Codium decorticatum. . . . . . . . . .  + 
Codium eflusum . . . . . . . . . . . . . .  + 
Codium vermilara. . . . . . . . . . . . .  + 
Halimeda tuna . . . . . . . . . . . . . . .  
Pseudochlorodesmis jurcella~a . . 
Udotea petiolata . . . . . . . . . . . . . .  + 
Caulerpa prolifera. . . . . . . . . . . . .  + 
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